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Hajrá Hellász!" Zalai Anita 
Prekolumbián labdajátékok 
Az amerikai indiánok szájhagyomány út-
ján örökítették át utódaikra azokat a míto-
szokat és mondákat, amelyek ünnepi játéka-
ik kultikus alapját jelentették. Ezekről a 
játékokról éppúgy nincs képi ábrázolás, mint 
ahogy nincsenek írásos feljegyzések sportver-
senyekről sem. A fehérek, akik 1500 után 
átkutatták és meghódították az amerikai kon-
tinenst, akár spanyolok, olaszok, portugálok, 
franciák, angolok vagy hollandok voltak is, 
édeskeveset törődtek az ott talált bennszü-
löttek kultúrájával. Számukra ők egyszerűen 
„a vadak" voltak. Megszállottan keresték 
azokat a mesés kincseket, amelyet El Dorado, 
„az arannyal borított ember" birodalmában 
sejtettek. 
Éppen ezért, mintegy véledenszerűen je-
gyezte fel a francia Jacques Le Moyne de 
Morgues 1564-ben, hogy az indián ifjak 
edzik testüket, így írván: „Az ifjak gyakorta 
futkosnak, és azt jutalmazzák, aki a leg-
hosszabb időn át tud gyorsan és megtorpa-
nás nélkül szaladni. Labdával is játszódnak -
írja - mégpedig imigyen: nyílt tér közepén 
áll egy hét-nyolc ölnyi (15 cm) magas fa, te-
tejében gallyból font, szegletes koszorúféle. 
Ebbe kell a labdával beletalálni, s kinek elő-
ször sikerül, azé a díj." 
A prekolumbiánus korból - mindamel-
lett - fennmaradtak olyan írásos emlékek, 
szent könyvek, amelyek a mítoszok, legen-
dák említése kapcsán céloznak bizonyos kul-
tikus jellegű szertartásokra, játékokra, ame-
lyek egy speciális labdajátékpályán zajlottak. 
Ilyen írásos emlék például a maja-kiese 
indiánok szent könyve, a Popol Vuh, ma-
gvarul a Gondolatok könyve, amely - töb-
bek között - a világ teremtését, a Nap és a 
Hold mozgásának rejtélyét magyarázza. A 
föld alatti világ, maja nevén a Xibalbá (a ré-
mület birodalma) részletes leírása is a spa-
nyol hódítás után keletkezett szent könyv-
ben maradt fenn. A legenda szerint két fiatal 
férfit, Egyvadászt és Hétvadászr hívják cl a 
földalatti világ urai (akiknek nevei a halálos 
betegségeket is jelentik), hogy labdajátékot 
játszanak velük. A két fiatal kezdetben sike-
resen állja ki a próbákat, végül azonban ve-
reséget szenvednek és lefejezik őket. 
Egyvadász kobaktökfára tűzött feje mágikus 
úton megtermékenyítette a Vérleányt, 
Xibalbá egyik urának a lányát. Miután Vér-
leány kiűzetett a föld felszínére, életet adott 
a Hős Ikreknek, a fúvócsővel vadászó két 
labdajátékosnak, Vadásznak és Jaguárszarvas-
nak. Végül az alvilági istenek őket is kihív-
ták labdajátékra, nekik azonban fortélyos 
módon sikerült legyőzni a föld alatti világ 
urait, és kijutva a föld felszínére, majd fel-
emelkedve a Nappá és a Holddá változtak. 
Az Alvilág uraival való küzdelem szim-
bolikus megjelenítése egy labdajátékpályán 
zajlott a majáknál. A játékhoz kaucsuklabda, 
kesztyű, gyűrű és bőrkötény szükségeltetett. 
A misztikus játékban Egyvadász és Vérlánv 
fiai, Vadász és Jaguárszarvas legyőzik az Al-
világ urait. Ez a hagyomány Guatemala te-
rületén a Kr. e. évezredbe nyúlik vissza. 
De nemcsak a maja-kiese indiánoknál, ha-
nem minden prekolumbiánus városban volt 
labdajátéknak használt terület, amely szent 
terület volt, s azt vallási épületek vették kö-
rül, amelyeket istenszobrok és labdajátékhoz 
kapcsolódó szertartásokat felidéző dombor-
művek díszítettek. A játékszabályok népek 
szerint változtak és változott annak a 
módja is, hogy miként kellett ütni a lab-
dát (ollin), amelyre az azték írásban például 
a mozgás jelét használták, amellyel a Napot 
is jelölték. 
„Hajrá Hellászl" 
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Amikor Hernán Cortés 1529-ben Spa-
nyolországba utazott, hogy V Károly spa-
nyol király és német-római császár színe előtt 
tisztázza magát a rémtettek vádja alól, az 
Újvilág számtalan kincse mellett két aztékot 
is vitt magával, akik labdajátékosként léptek 
fel az udvarban. 
A játék XVI. századból fennmaradt ábrá-
zolásához a következő magyarázatot fűzték: 
„ Az indiánok egy felfújt labdát ütögetnek a 
hátsó felükkel, anélkül, hogy kezükkel meg-
érintenék. Hátsó felüket vastag bőrrel fedik, 
ezzel fogják fel a labdát, és kezükön is bőr-
kesztyűt viselnek." Annyi mindenesetre bi-
zonyos, hogy nem valamilyen felfujt labdá-
val, hanem tömör gumigolyóval játszottak. 
A játékosok ügyesen adogatták egymásnak a 
labdát. Amit azonban V Károlv látott, az csak 
edzés volt és semmi köze a tulajdonképpeni 
játékhoz. Hátsó felükkel is csak azért ütö-
gették a labdát, mert a császári udvar jót 
mulatott rajta. 
Eredetileg azonban ennél sokkal mélyebb 
vallási értelme és célja volt ennek az ún. pelota 
játéknak. A játéktér a világegyetemet jelké-
pezi, a labda pedig a Napot. Két csapat küzd 
meg egymással, akiknek harca azt a kozmi-
kus mozgást idézi fel, amely állandó égi pá-
lyán mozgásban tartja a Napot, az élet forrá-
sát. A játékteret a középvonal osztja meg. A 
játék lényege: át kell juttatni a labdát az el-
lenfél térfelére, s közben át kell dobni az ol-
dalfalakra rögzített gyűrűk egyikén. E lab-
dajáték egy másik változatában az ütőkkel 
felszerelt játékosoknak egy oszlopot kellett 
célba venniük. 
A nagy „ I" formájú teret lejtős kidolgo-
zású, kővel kirakott oldalfal vette körül, így 
a labda mindig visszagurult. A játékosok so-
hasem kézzel, hanem csak csípővel, térddel 
e s fenékkel érinthették a labdát. Térdvédőt, 
kesztyűt, bőrköténykét viseltek, de ennek 
ellenére gyakoriak lehettek a balesetek. 
Közép-Amerika legszebb és legjobb álla-
potban fennmaradt labdázópálvája a Yucatán-
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félszigeten i. sz. 1000 körül alapított város-
ban, Chichen Itzában található. Akkoriban 
a toltékok voltak itt az urak. A pálya kulti-
kus épületek és templomok közt fekszik. 
Alaprajza olyan, mint két alul kapcsolódó T 
. A pálya hossza 146,80 m, szélessége 27 m. 
A hosszabbik oldalon két, 7,32 m magas fal 
keríti, amelyen éppen a pálya közepén, 6,75 
m magasságban l - l gyűrű van. Ezeknek 35 
cm a belső átmérőjük. A kőfal lábánál húzó-
dik még egy 1,68 m magas, némileg meg-
dőlt lábazat, amit domborművekkel díszítet-
tek, s ezekhez a játékosoknak nem volt szabad 
hozzányúlniuk. 
A pályát hosszanti és keresztvonalakkal 
4-4 mezőre osztott kőlapok borították. Az 
északi keresztoldalon található az északi 
templom az államfő és kísérete dísztribünjé-
vel. A szemben lévő déli falon emelkedett egy 
másik tribün, az előkelő papság és nemesség 
számára. A keleti fáinál álló sas- és jaguárdí-
szes templom a harcosok vezérlő rétegéé volt. 
Az oldalfalaknál lévő állóhelyeken osztozha-
tott a közönség többi része. 
A Yucatán-félsziget 100 pályájához hoz-
zá kell még számítani az aztékok 50 labda-
játékterét: ők öntötték végső formába a já-
tékok szabálvait. A sok mindent tapasztalt 
XVI. századi spanyol hódítók ereiben is 
megfagyott a vér ezek láttán, mert amikor 
a játék eldőlt, vagy az egész vesztes csapat 
vagy a vesztes csapat kapitányának mellét 
kőkéssel fölhasították és kitépték a szívét. 
Ez nagy megtiszteltetésnek számított az ál-
dozat számára! Ebből is kitűnik, hogy nem 
sportról, hanem vallási szertartásról volt szó. 
Valamikor a játéktér közepén zajlott le az 
emberáldozat, s „amikor megölték az áldo-
zatokat, a testüket végigvonszolták a pályán, 
mintha a vérükkel akarták volna megveszte-
getni a Napot." - írta a szertartás egy spa-
nyol szemtanúja. Ezzel a barbár rítussal szen-
telték fel a játékteret és fejezték ki riszteletüket 
isteneiknek, azt kínálva nekik, amiről azt hit-
ték a „táplálékuk": embervért! 
„Hajrá Hellász!" 
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Az emberáldozat a spanyolok megjelenése 
idején már a templomi rítusokhoz tartozott. 
A közeli templomemelvénven más kiválasz-
tottakat is feláldoztak, „hogy a Nap ne ma-
radjon éhen". 1487-ben Tenoch-titlánban, az 
azték birodalom fővárosában, a főtemplom 
felszentelésekor 4 nap alatt 20 000 embert öl-
tek meg, ez olvasható a hieroglifákkal írt az-
ték krónikákban. A spanyolok később azt 
állították, hogy ők maguk később 136 000 
koponyából álló piramist találtak a pálya szé-
lén. Bevett szokás szerint Tenoehtidánban 
novemberben rendezték meg a labdajátékot 
Huitzilipoesdi, a háború és a Nap istenének 
tiszteletére. Kora hajnalban egy magas ran-
gú pap vonult át a városon, fején az Esthaj-
nalcsillagot jelképező, pompás dísszel, és 
ünnepélyes menetben érkezett a szent 
templomnegyedhez (a pálya Quetzalcoatl 
isten temploma tövében volt). 
A labdajátéktérhez érve rögtön megöl-
tek 4 embert és holttestüket végigvonszol-
ták a téren, ezzel mintegy felszentelve a 
küzdőteret. (Ezek az emberek hadifoglyok 
voltak, Jüan de Tovar egykorú feljegyzése 
szerint az ifjak katonai testedzésének fo-
golyszerzés volt a végcélja). Az ezt követő 
játékot csak az uralkodó és családja, az ud-
var, a nemesség és az összegyűlt papság te-
kintette meg. A külön kasztba tartozó já-
tékosok maguk is papi méltóságot viseltek. 
Miután a templomban megáldották a lab-
dát, egy főpap bedobta a játéktérre. Két 
csapat adogatta egymásnak a súlyos gumi-
golyót, s a cél az volt, hogy a labdát átjut-
tassák egy oldalt felállított körgyűrűn. Ha 
ez valamelyik csapatnak sikerült, a mérkő-
zés eldőlt és befejeződött a szertartás. 
(Mindemellett a testedzés más formáját is 
ismerték az indiánok. Jüan de Tovar Az-
ték krónikájában részletesen leírja az arisz-
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tokrata ifjak harcias, spártai jellegű neve-
lését 1500 körül: nvíllövést, szigonnyal és 
dárdával való célbadobást tanultak, erejü-
ket és szívósságukat teherhordással fejlesz-
tették.) 
A rituális labdajáték előbb említett for-
mája csak az istenek tenochtitláni pályájára 
volt jellemző. Az országban mindenütt meg-
található kisebb pályákon nem volt ilyen vé-
res kimenetele a játéknak. A nézők viszont 
ünnepi díszben jelentek meg és vagy meg-
ajándékozták a győzteseket, vagy hagyták, 
hadd rabolják ki őket a győztesek. Az azték 
birodalom tartományaiban senki sem kockáz-
tatta az életét, legfeljebb a pénzét, mert az 
azték nemesség a szertartások alkalmával 
nagy hévvel óriási fogadásokat kötött, amely-
nek során tollak, rabszolgák és más értékes 
javak cseréltek gazdát. 
A vallási motívumok mellett meg kell 
említeni azt a tényt, hogy az embert az ős-
időktől fogva elbűvölte az a fajta testgyakor-
lat, hogy egy ütéssel meg tudja szabni a lab-
da útját. Ezt tanúsítja az is, hogy néhány mai 
labdajáték, mint például a baseball, a krikett 
vagy a pelote basque (baszk labdajáték) és az 
indiánok ősi labdajátékai között sok a közös 
vonás. 
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